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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah dan hambatan dalam pemungutan pajak hotel di 
Pemerintah Kota Semarang serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan penerimaan 
Pajak Hotel. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri 
dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Obyek penelitian yang digunakan 
adalah Pajak Hotel dan Pajak Daerah yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sampai 
dengan 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data 
primer. Data primer merupakan data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan 
dari hasil wawancara. Informan dari penelitian ini adalah pegawai Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Sedangkan data 
sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku literatur, dokumen, data 
statistik atau arsip dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Semarang. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pajak hotel 
pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan dengan rata-
rata laju pertumbuhan pajak hotel per tahun 15,6% meskipun pendapatan dari 
Pajak Hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi kontribusinya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan hasil dalam kategori sangat kurang 
dengan rata-rata 4,98% dari tahun 2011-2015. Hambatan yang di temui adalah 


















  The purpose of this study is to determine the contribution of Hotel Tax to 
Local Revenue and obstacles in the tax collection of hotels in Semarang City 
Government and the efforts made by the Office of Management of Finance and 
Regional Assets Semarang City to increase the acceptance of Hotel Tax. 
 This research method used descriptive qualitative research method with 
library data collection and field study which consist of observation, 
documentation and interview. The research object used is Hotel Tax and Local 
Taxes obtained from the Office of Financial Management and Regional Assets 
Semarang City Government in 2011 to 2015. In this study researchers used 
secondary data and primary data. Primary data is data obtained in the form of 
words and actions from the results of interviews. Informants from this research are 
employees of the Office of Financial Management and Regional Assets Semarang 
City. While secondary data is data obtained from literature books, documents, 
statistical data or archives from the Office of Financial Management and Regional 
Assets Semarang City. 
Based on the results of the research note that the development of hotel 
taxes in 2011 up to 2015 continues to increase with the average rate of hotel tax 
growth per year 15.6% although income from Hotel Tax always increase every 
year but its contribution to the Original Regional Revenue shows results in 
category is very less with an average of 4.98% from 2011-2015. The obstacles 
encountered are lack of human resources and still low awareness in paying taxes. 
 
Keywords : Contributions, Hotel Tax and Local Own Revenue 
